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Første Afsnit. 
Universitetet og Kommunitetet 
I. Bestyrelse. 
a. Beretning for Aaret 1932—33. 
Den akademiske Lærerforsamling, har i 1932—33 holdt 3 Møder, 
nemlig-: 27. Oktober 1932 med Dagsorden: 1) Meddelelser fra Rektor, 
2) Valg af Universitetets Rektor for 1932—33, 3) Valg af Lærerfor­
samlingens Protokolfører for 1932—33, 4) Valg af 6 Medlemmer af 
Konsistorium, 5) Valg af 5 Medlemmer og 5 Suppleanter til Universi­
tetets Stipendiebestyrelse, 6) Valg af et Medlem til Rask-Ørsted Fon­
dets Komité, 7) Valg af 5 Medlemmer til Folkeuniversitetsudvalget, 
8) Valg af Bestyrelsesmedlemmer for Universitetet til Centralforenin­
gen af Lærere ved de højere Læreanstalter, 9) Forespørgsel fra Pro­
fessor Dr. phil. J. N. Brønsted angaaende Udstedelse af kgl. Anord­
ning af 15. Maj 1932 angaaende Regler for Ansættelse af Professorer; 
11. Maj 1933 med Dagsorden: 1) Meddelelser fra Rektor, 2) Valg af 
et Medlem af Konsistorium; 29. Juni 1933 med Dagsorden: 2den Be­
handling af Sagen om Begrænsning af Adgangen til Eksamensstudium 
ved Universitetet. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1932—33 valgte den akademiske 
Lærerforsamling 27. Oktober 1932 Professor, Dr. phil. Aage Friis, 
der tiltraadte Rektoratet den 24. November 1932. 
Til Protokolfører for den akademiske Lærerforsamling for Rek­
toratsaaret 1932—33 valgtes 27. Oktober 1932 Docent, Dr. theol. 
Holger Mosbech. 
Dekanerne i Rektoratsaaret 1932—33 har været: Docent, Dr. 
theol. H. Fuglsang Damgaard indtil 31. August 1933 og derefter Pro­
fessor, Dr. theol. N. M. Plum ved det teologiske. Professor, Dr. jur. 
Knud Berlin ved det rets- og statsvidenskabelige. Professor, Dr. med. 
A. Thornval ved det lægevidenskabelige. Professor, Dr. phil. Poul 
Tuxen ved det filosofiske og Professor, Dr. phil. O. Matt ved der 
matematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Til Medlemmer af Konsistorium valgte den akademiske Lærer­
forsamling 27. Oktober 1932 Professorerne, Dr. theol. J. Oskar Ander­
sen, Dr. polit.  Axel Nielsen, Dr. med. J. C. Bock, Dr. phil. & theol. 
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Johs. Pedersen og Dr. phil. Einar Biilmann for Perioden 15. Novem­
ber 1932 til 15. November 1936 og Professor, Dr. med. V. Schaldemose 
i Stedet for Professor, Dr. med. Knud Faber for Resten af dennes 
Funktionstid indtil 15. November 1934. 11. Maj 1933 valgte Lærer­
forsamlingen Professor, Dr. phil. Johs. Brøndum-Nielsen til Medlem 
i Stedet for Professor, Dr. phil. 6; theol. Johs. Pedersen for Resten af 
dennes Funktionstid indtil 15. November 1936. 
Til Medlemmer af Universitetets Stipendiebestyrelse for Perioden 
15. November 1932 til 15. November 1936 valgte den akademiske 
Lærerforsamling 27. Oktober 1932 Professorerne, Dr. theol. F. C. 
Torm, Poul Johs. Jørgensen, Dr. med V. Schaldemose, Dr. phil. L. L. 
Hammerich og Dr. phil. Einar Biilmann. Til Suppleanter for samme 
Periode valgtes Professorerne, Dr. theol. Jens Nørregaard, Dr. jur. 
Knud Berlin, Dr. med. S. Kjærgaard, Dr. phil. V. Brøndal og Dr. phil. 
Ad. S. Jensen. 
Til Medlem af Konsistoriums stauende Forretningsudvalg i Ste­
det for Professor, Dr. med. Knud Faber valgte Konsistorium 15. Marts 
1933 Professor, Dr. med. C. E. Bloch. 
Medlemmer af Fakulteternes staaende Forretningsudvalg har i 
Rektoratsaaret i 1932—33 foruden Dekanerne været: i det teologiske 
Fakultet: Professorerne, Dr. theol. F. E. Torm og Dr. theol. N. M. 
Plum, i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet: Professorerne Poul 
Johs. Jørgensen og Dr. polit.  F. Zeuthen, i det lægevidenskabelige 
Fakultet: Professorerne, Dr. med. C. E. Bloch og Dr. med. Knud 
Sand, i det filosofiske Fakultet: Professorerne, Dr. phil. Johs. Peder­
sen og Dr. phil. Johs. Brøndum-Nielsen, i det matematisk-naturviden-
skabelige Fakultet: Professorerne O. B. Bøggild og Dr. phil. Johs. 
Hjelmslev. 
Medlemmer af Fakulteternes Legatudvalg har i Rektoratsaaret 
1932—33 været: i det teologiske Fakultet: Professorerne, Dr. theol. 
F. E. Torm, Dr. thol. Jens Nørregaard og Docent, Dr. theol. H. Fugl­
sang Damgaard, den sidste indtil 31. Aug. 1933 og derefter Professor, 
Dr. theol. N. M. Plum, i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet: Pro­
fessorerne Poul Johs. Jørgensen, Dr. jur. Knud Berlin og Jens War-
ming, i det lægevidenskabelige Fakultet: Professorerne, Dr. med. 
V. Schaldemose, Dr. med. S. Kjærgaard og Dr. med. Anders Thornval, 
i det filosofiske Fakultet: Professorerne, Dr. phil. Johs. Brøndum-
Nielsen, Dr. phil. L. L. Hammerich og Dr. phil. Viggo Brøndal med 
Professor, Dr. phil. C. A. Bodelsen som Suppleant, i det matematisk­
naturvidenskabelige Fakultet: Professorerne, Dr. phil. Einar Biilmann. 
Dr. phil. Ad. S. Jensen og Dr. phil. Johs. Hjelmslev. 
Til Medlemmer af Folkeuniversitetsudvalget valgte den akade­
miske Lærerforsamling 27. Oktober 1932 Professorerne, Dr. jur. 
Frantz Dahl, Dr. med. L. S. Fridericia, Dr. phil. K. Fabricius, Dr. phil. 
M. Wahl og Docent, Dr. theol. Holger Mosbech. 
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Til Bestyrelsesmedlemmer fra Universitetet til Centralforeningen 
af Lærere ved de højere Læreanstalter genvalgte den akademiske 
Lærerforsamling 27. Oktober 1932 Professorerne, Dr. phil. J. F. Stef­
fensen, Dr. jur. Knud Berlin, Dr. theol. Jens Nørregaard og Docent, 
Dr. phil. O. E. Ravn. 
Til Medlem af Rask-Ørsted Landets Komité i Stedet for Profes­
sor, Dr. med. Knud Faber valgte den akademiske Lærerforsamling 
27. Oktober 1932 Professor, Dr. med. C. E. Bloch for Tiden indtil 
31. Oktober 1935. 
Professor, Dr. phil. 6: theol. Johannes Pedersen tiltraadte fra 
1. April 1933 Posten som Formand i Carlsbergfondets Direktion. Fra 
samme Dato indtraadte Professor, Dr. phil. Poul Tuxen som Medlem 
af Direktionen. 
b. Studenterraadet, Studenterforeningerne m. v. 
Som Formænd for Studenterraadene har i Rektoratsaaret 1932 
—33 fungeret: Det samlede Studenterraad: Stud. mag. F. L. Breds­
dorff, det teologiske: Stud. theol. P. Østergaard Poulsen, det rets- og 
statsvidenskabelige: Stud. jur. F. Martensen-Larsen, det lægeviden­
skabelige: Stud. med. Niels Riskær, det filosofiske: Stud. mag. Aage 
Hartvig Andersen, det matematisk-naturvidenskabelige: Stud. mag. 
Ph. Bechmann Jensen. 
Som Medlemmer af Studenterraadenes Legatudvalg har fungeret: 
Stud. theol. Georg Søndergaard, Stud. jur. Vibeke Pape, Stud. med. 
Gustav Berg, Stud. mag. Kjeld Gravgaard, Stud. mag. Dan Laursen. 
Som Medlemmer af Universitetets staaende Idrætsudvalg har 
fungeret: Stud. mag. lians P. J. Jensen, Stud. mag. Mogens Funch, 
Stud. jur. Geert Drachmann. 
Efter Ansøgning fra Studenterraadet stillede Konsistorium 22. Maj 
1933 et Beløb af 350 Kr. til Raadighed til Raadets Repræsentation ved 
en Kongres »Ueber Fragen der studentischen Gesundheitspflege und 
Krankenversicherung«, der afholdtes i Leysin, Schweitz 2.—4. Juni 
1933. Raadets Repræsentant var Formanden for det lægevidenskabe­
lige Studenterraad, Stud. med. Niels Riskær. (J. Nr. 75 g/33). 
Fra Slutningen af Marts 1933 blev efter Studenterraadets Hen­
stilling Frokoststuen paa Studiegaarden holdt aaben til Kl. 17 og Uni­
versitetets Spisestuer til Kl. 183/4. (J. Nr. 75 d/33). 
De Studerendes Forbrugsforening traadte efter Vedtagelse af 
Foreningens Repræsentantskab og Studenterraadets og Polytekniker-
raadets Forretningsudvalg i Likvidation pr. 1. Juli 1933. (J. Nr. 75 f/33). 
Konsistorium stillede 22. Maj 1933 ekstraordinært et Beløb af 
860 Kr. til Raadighed for Danske Studenter-Lejre til Indkøb af nye 
Teltsæt (J. Nr. 178/33). 
Den 5. Oktober 1932 tildelte Universitetets Rektor ifølge Kon­
sistoriums Beslutning en Student, der var blevet dømt til en Straf af 
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simpelt Fængsel i 14 Dage for Overtrædelse af Loven om Motorkøre­
tøjer af 1. Juli 1927, en Iretteisættelse for det af ham udviste Forhold. 
(J. Nr. 302/32). 
c. Forskellige Sager. 
Ved Ziirich Universitets 100 Aars Fest den 29. April 1933 var 
Københavns Universitet repræsenteret af Rektor Professor, Dr. phil. 
Aage Friis, der overrakte en Adresse. (J. Nr. 386/32). 
Ved Spinoza-Ugen i Haag 5.—10. September 1932 var Køben­
havns Universitet repræsenteret af Professor, Dr. phil. Frithiof Brandt. 
(J. Nr. 294/32). 
Den 14. September 1932 holdt Lord Rutherford efter Indbydelse 
af Danmarks Naturvidenskabelige Samfund et Foredrag i Universite­
tets Festsal. (J. Nr. 67 b/32). 
Den 10. December 1932 afholdt Foreningen »Norden« i Universi­
tetets Festsal en Mindefest for Bjørnstjerne Bjørnson i Anledning af 
100 Aars Dagen for hans Fødsel. (J. Nr. 67 c/32). 
Den 24.—25. September 1932 var Københavns Universitets Lærere 
Lunds Universitets Læreres Gæster ved en Sammenkomst i Lund. 
(J. Nr. 233/32). 
Københavns Universitet har i 1932—33 været repræsenteret paa 
følgende Kongresser: Den internationale matematiske Kongres i Ziirich 
4.—12. September 1932 ved Professor, Dr. phil. Harald Bohr, der til­
lige var den danske Regerings Repræsentant. (J. Nr. 127/32). Den 
7. internationale Historikerkongres i Warszawa 21.—28. August 1933 
ved Professor, Dr. phil. Knud Fabricius, der tillige var den danske 
Regerings Repræsentant. (J. Nr. 147/31). Endvidere var det matema-
tisk-naturvidenskabelige Fakultet repræsenteret paa den 16. inter­
nationale Geologkongres i Washington den 22.—29. Juli 1933 ved 
Direktøren for Danmarks geologiske Undersøgelse Dr. phil. Victor 
Madsen. (J. Nr. 410/32). 
Konsistorium nedsatte 18. Marts 1933 et af Rektor, Administrator, 
Professorerne, Dr. theol. J. Oskar Andersen, Dr. polit.  Axel Nielsen, 
Dr. med. C. E. Bloch og Dr. phil. J. Hjelmslev bestaaende Udvalg til 
at overveje om og i bekræftende Fald paa hvilken Maade Universi­
tetet skal fejre 100 Aaret for Universitetsbygningens Opførelse i 1936 
og 400 Aaret for Universitetets Genoprettelse i 1937. (J. Nr. 170/33). 
En paa Foranledning af en stor Kreds af Rigsarkivar, Professor, 
Dr. phil. Kr. Erslevs Elever, for Det Modewegske Legats Midler til­
vejebragt Marmorbuste af Kr. Erslev blev i 1933 opstillet i Den aka­
demiske Lærerforsamlings Mødesal. Busten er udført af Billedhug­
geren Ludvig Brandstrup. (J. Nr. 364/32). 
Generalkonsul Johan Hansen skænkede i Oktober 1932 Universi­
tetet et Portræt af J. N. Madvig (malet af E. D. Bærentzen) og et 
Portræt af N. L. A. Høyen (malet af J. L. Lund). Begge Billederne er 
foreløbig ophængt i Konsistoriums Kontor. (J. Nr. 353/32). 
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1 Oktober 1932 gav Konsistorium Fru Frieda Buhl Tilladelse til 
saalænge hun lever at beholde det Portræt af hendes afdøde Mand 
Professor Frants Buhl (malet af N. V. Dorph), som efter Bestemmel­
sen skulde have været ophængt paa Universitetet efter hans Død. 
(J. Nr. 379/32). 
I April 1933 blev 28 Clicheer til Portrætter af Universitetslærere; 
hvilke Clicheer havde været anvendte i Universitetets Festskrifter 
1926—32, Afsnit: Nekrologer,, afgivne til Universitetets Arkiv til Op­
bevaring i Universitetets Portrætsamling tilligemed et Aftryk af hver 
af Clicheerne. Fremtidige Clicheer vil ligeledes blive afgivne til Por­
trætsamlingen. (J. Nr. 114/33). 
Boghandler Johan Frimodt skænkede i April 1933 Universitetet 
et tidligere Professor H. N. Clausen tilhørende Kobberstik af Rom. 
Billedet er efter at være blevet indrammet ophængt i Stipendiebesty­
relsens Kontor. (J. Nr. 215/33). 
Af Universitetets Udgiftspost r. 1. c. Dekorationsarbejde for 1932 
—33 blev bl. a. afholdt 215 Kr. til Restaurering af 4 Malerier i Rek­
tors Værelse, 150 Kr. til Restaurering af Almers Portræt af Hurtig­
karl som Barn og 161 Kr. 32 Øre til Indramning af forskellige Kob­
berstik. 
For at undgaa de stadig tilbagevendende Reguleringer paa Til­
lægsbevillingsloven af de Universitetets Tryksagsudgifter vedrørende 
Bevillingskonti blev disse paa Finansloven for 1933—34 samlede paa 
en Fælleskonto. Universitetets Udgiftspost n. Forskellige Tryknings-
udgifter m. v., paa hvilken yderligere som Underkonto 1 de faste 
aarlige Publikationer (Festskrifter, Aarbog, Lektionskatalog og Aars-
liste) er opført med Fradrag af de forventede Indtægter ved Salg af 
Publikationerne, medens Underkonto 2 angaar Tryksager vedrørende 
Eksaminer, Underkonto 3, Regnskabsoversigtens Trykning og Under-
konto 4, Hjælp til uformuende Dotkorander til Trykning af Doktor­
disputatser, jfr. Rigsdagstidende 1932—33, Tillæg A. Sp. 1505—06 og 
Sp. 1487—90. (J. Nr. 53/32). 
Ved Undervisningsministeriets Skrivelse af 26. November 1932 
blev det meddelt Konsistorium, at Finansministeriet havde bestemt, at 
der skulde foretages en Begrænsning af Kontierne for Bogindkøb med 
10 pCt. for Universitetets Vedkommende, og at denne Begrænsning 
i videst muligt Omfang skulde gøres effektiv allerede i Finansaaret 
1932—33. Nedskæringen, der i Henhold til de gennem Konsistorium 
indhentede Oplysninger vilde beløbe sig til ca. 5000 Kr. for Universi­
tetets Budget, skulde fordeles paa de forskellige Laboratorier og Af­
delinger efter Konsistoriums nærmere Bestemmelse. Konsistorium 
foretog derefter den ommeldte Fordeling, om hvilken man 4. Februar 
1933 gav Ministeriet følgende Meddelelse: Universitetets Udgiftspost 
b. Annua for Samlinger og Laboratorier blev paa Finansloven for 
1933—34 at nedsætte med et samlet Beløb af 4941 Kr. og Universi­
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tetets Udgiftspost q. 1., Til Driften af en Læsestue paa Rigshospitalet 
for de lægevidenskabelige Studerende med 80 Kr. Derimod var det 
udelukket for Finansaaret 1932—33 at foretage en større Nedsættelse 
end paa ialt 1250 Kr. paa Universitetets Udgiftspost b. Konsistorium 
tilføjede »at denne Nedsættelse af Beløbene til Bogindkøbene volder 
Instituterne og deres Biblioteker de største Vanskeligheder, særlig 
nu da den danske Valuta staar saa lavt i Forhold til den udenlandske, 
og at den derfor let vil føre til,  at Universitetets instituter bliver ude 
af Stand til at varetage deres Opgaver indenfor Undervisningen og 
den videnskabelige Forskning paa fyldestgørende Maade.« (J. Nr. 
165/32). 
Efter at Brugeren af Professorgaarden St. Kannikestræde 11, 
Professor, Dr. phil. Kr. Nyrop var afgaaet ved Døden optog Konsisto­
rium Spørgsmaalet om den fremtidige Anvendelse af denne Ejendom 
til Overvejelse og indstillede 8. Januar 1932 til Ministeriet, at der stil­
ledes 37 900 Kr. til Raadighed til Indretning af 3 Tjenesteboliger i den. 
Af det nævnte Beløb var 1770 Kr. beregnet til Installation af Bad, 
W. C., Qas m. v. og 11600 Kr. til Udvidelse af Regensens Central­
varmeanlæg, saaledes at det kunde blive i Stand til at opvarme Pro­
fessorgaarden. Efter det af kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt K. Var-
ming udarbejdede Forslag til Ombygningen vilde der i Professor­
gaarden blive, foruden den hidtilværende Portnerbolig i Kælderen, 
en Lejlighed paa 4 Værelser, 2 Portkamre, Pigeværelse, Køkken og 
Badeværelse i Stuen, medens 1ste Sal og Kvistetagen skulde ind­
rettes hver til en 6-Væfeisers-Lejlighed med Pigekammer, Køkken og 
Badeværelse. Af Konsistorium var det dernæst foreslaaet, at Bo­
ligerne skulde være Tjenesteboliger mod sædvanligt Fradrag i Løn­
ningen. Efter forskellige Forhandlinger bifaldt Ministeriet 5. Juli 1932, 
at Ombygningen iværksattes, dog saaledes, at den store 4 Fags Stue 
paa 1ste Sal, der var foreslaaet delt i 2 Værelser, skulde bevares 
udelt, hvorved Bekostningen ved Ombygningen nedsattes med 2000 
Kr., og saaledes at Boligerne ikke skulde være Tjenesteboliger, men 
udlejes paa normal Vis. Samtidig fastsatte Ministeriet Lejen til 1440 
Kr. + 150 Kr. for Varme for Stuen, 1680 Kr. + 200 Kr. for Varme 
for 1ste Sal og 1440 Kr. -f 150 Kr. for Varme for 2den Sal. Ombyg­
ningen fuldførtes saaledes, at Lejlighederne kunde udlejes fra April 
Flyttedag 1933. De opsloges ledige i September 1932 og udlejedes 
1. Oktober 1932 saaledes: Stuen: Professor, Dr. phil. M. Wahl, 1ste 
Sal: Professor, Dr. phil. Erik Abrahamsen, 2den Sal: Professor, Dr. 
theol. Ed. Qeismar. 
Med Hensyn til Bekostningen ved Ombygningen, der som nævnt 
oprindelig var anslaaet til 37 900 Kr., hvorfra dog gik 2000 Kr., fordi 
den 4 Fags Stue paa 1ste Sal ikke blev delt, blev det ved Ministeriets 
Skrivelse af 15. December 1932 bifaldet, at der udover den nævnte 
Overslagssum paa 35 900 Kr. anvendtes 1900 Kr. til Opførelse af et 
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brandfrit Skillerum om Køkkentrappen og" Deling af 3 Fags Værelset 
i Stuelejligheden i et 2 Fags og et 1 Fags Værelse med en bagved det 
sidstnævnte liggende Korridor. Den samlede Sum 37 800 Kr. blev 
bevilget ved Tillægsbevillingsloven for 1932—33 under § 26, Forbrug 
og Erhvervelse af Formue m. v., jfr. Rigsdagstidende 1932—33, Til­
læg B. Sp. 4459—60. (J. Nr. 354/31). 
Efter at Konsistorium fra Universitetets Kvæstor havde modtaget 
Meddelelse om, at Stue- og Kælderetagerne i Universitetets Ejendom 
St. Pederstræde 19, der hidtil havde været udlejede til Kjøbenhavns 
Telefon Aktieselskab, vilde blive ledige til April Flyttedag 1933, ind­
stillede Konsistorium 4. Januar 1933, at Ministeriet vilde bifalde, at 
Stueetagen inddroges til Undervisningsbrug (2 Auditorier og 2 Lokaler 
for det musikvidenskabelige Laboratorium) og at Ministeriet til dens 
Indretning hertil vilde søge bevilget paa Finansloven for 1933—34 dels 
6348 Kr. under Universitetets Udgiftspost r. 2., Hovedistandsættelser 
dels 1000 Kr. som Forhøjelse af Universitetets Udgiftspost r. 4., 
Brændsel, Belysning og Inventarium til forøgede Udgifter til Lokaler­
nes Rengøring m. v. Ministeriet meddelte imidlertid 6. Marts 1933, at 
man under Hensyn til de finansielle Forhold ikke havde kunnet frem­
sætte det hertil sigtende Forslag, men maatte ønske, at de paagæl­
dende Lokaler fortsat søgtes udlejede. (J. Nr. 373/32). 
Paa Finansloven for 1933—34 bevilgedes under Kommunitetets 
Udgiftspost 10. a. 2., Hovedistandsættelser 5663 Kr., hvoraf 4503 Kr. 
til Istandsættelse af Tagrender og Nedløbsrør paa Regensen og 1160 
Kr. til tilsvarende Istandsættelse paa Kommunitetsbygningen, jfr. Rigs­
dagstidende 1932—33, Tillæg A. Sp. 1585—86. (J. Nr. 242/32 og 
25 b/32). 
I Sommerens 1933 blev paa Frue Plads langs Gitteret ud for 
Universitetet efter Henvendelse fra Studenterraadet anbragt Stativer 
for de Studerendes Cykler. (J. Nr. 285/33 og 75 b/32). 
Efter Indstilling fra Eforus for Kontoen til Landsbykirkernes For­
skønnelse bifaldt Konsistorium 10. April 1933, at der af den nævnte 
Konto for 1932—33 afholdtes følgende Beløb: 450 Kr. til Anskaffelse 
af 3 Præstestole å 150 Kr., 100 Kr. til et Kisteklæde til Herløv Kirke, 
25 Kr. til en Kirkebøsse til Herløv Kirke og 50 Kr. til en Krucifiks-
Konsol til Selsø Kirke. (J. Nr. 64 a/33). 
Under 28. Juni 1933 modtog Konsistorium fra Undervisningsmini­
steriet Meddelelse om, at den Konsistorium hidtil tillagte Kaldsret til 
visse Lærerembeder i Folkeskolen bortfalder fra Ikrafttrædelsen den 
1. April 1934 af Lov Nr. 211 af 20. Maj 1933 om Folkeskolens Sty­
relse og Tilsyn og Tilsynet med private Skoler, jfr. Undervisnings­
ministeriets Cirkulære af 19. Juni 1933 § 8. (J. Nr. 281/33). 
